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+ s{E-1: N，D，} (5) 
よヮて最大化の為の一階の条件に上り
N;=f(D)h (6) 




問題を完全に解くためには， 更に(7)式に於ける二つの乗数 α と月とを決
定しなければならないが，そのためには再び二つの制約条件(2)(3)式を用い
る。なお計算の便宜上，以下では連続型で議論を行なう。すなわち
fCD) =exp[ー (α+sD)J (8) 
に対して， (2)(3)式の連続型たる次の二つの条件が課される。
f:U(D)]dD=N (9) 
f: [Df(則 dD=E (10) 
これらを実行することにより乗数 α，sに関する，J(の諸条件が得られる。
exp(α〉二五 : sずでO (11) y 1-exp(z) 
exp(α)=N :月=0 (11)' y 
μ=1 1 l : 戸ヲとO (12) z 1-exp(z) 
1 : s=O μ=一 Clz)' 2 
E -sy μ三烹YJ z:=: (13) 
72 (336) 第144巻第3・4号
4 g(z)関数の性質










p(x) 回 p(-x) 1-竺 p(-2x一
同nh(x)= 十丹竺ト三主+exp(x)十倍以-x)-1十exp(-2x) 
coth(x) =← 1一一tanh(x) 
と定義されるものであり，これによって(14)式は
すなわち
r 1 1 11 1 
g(z) =tほ-1=示宗万J-~ J-2 
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本的理出は要するに，平均需要割当 (E!N)が吸収能力 (y) を下回ることに
より，主体がまた平均割当を上回る需要割当を享受する可能性をも享受するこ
ととなった点にある。すなわち，私の割当が平均を下回る時，あなたの，ある













タ μ に如何に依存するかについて論じておきたい。 ~pちモデノレの最大化問題
に於げる目的関数(1)式の最大値関数 maxWを求める。
先ず(1)式は(2)(3)(4)式を用いて




s三 y : s=O 
(22) 
(23) 
S三 y主ヂ互町[Cl-z)+-y=キz-J 件。 (24)
さて，s*Oの場合，この e関数は残念ながらやはり μについて明示的に書
き表わすことができなし、。しかL(14)式の以z)関数に関する議論から，<11は
z経由で μ に依存するものと考えることができる。つまり (12)式を用L、て，




















































8) カスタマー マー ケットについては口kun(9)事照。
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